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V SOPAR DE TARDOR 
José V. CANDELA 
lES Sixto Marco (Elx) 
El V Sopar de Tardor, que se celebrà el 20 de novembre de 2004 
a Elx, ha suposat, com en anys anteriors, una fita important dins del 
programa d'activitats anuals de l'IECBV. Enguany, com de costum, 
la convocatòria ha tingut una bona resposta per part dels nostres socis 
que una vegada més hi acudiren en gran nombre, renunciant alguns 
d'ells a les passions futboleres (hi havia qui mantenia comunicacions 
periòdiques amb el mòbil per tal de conèixer les novetats del Barça-
Madrid). El Restaurant de l'Hotel Hort del Cura va ser, de nou, el 
lloc escollit per a la nostra trobada anual, en aquesta ocasió en un 
saló diferent de l'habitual d'altres anys —es tractava d'un lloc més 
integrat en el meravellós jardí que envoha els espais de l'hotel, més 
aïllat i més independent—, però en algunes opinions menys còmode 
que el d'altres vegades, és cert que no es pot tenir tot. Tanmateix el 
calor humà, l'amistat i la bona conversa servien per donar calidesa a 
l'ambient i fer que ens trobàrem a gust. El secretari de l'IECBV fou 
l'encarregat de donar la benvinguda als assistents inaugurant així el 
sopar. El menú, sens dubte, va contribuir que l'àpat fora un èxit. Els 
comensals apreciarem el tàrtar de tonyina amb caviar de salmó, les 
delícies de Codorniu, l'amanida temperada de bolets, el rellom amb 
perretxicos i el coulant de xocolata amb fruites caramelitzades, entre 
altres propostes del xef. 
Després de delectar-nos amb la gastronomia i d'intercanviar idees 
i experiències amb els nostres companys de taula, arribà el moment de 
retre homenatge a la institució i a la persona que l'IECBV havia decidit 
distingir com a socis d'honor. Enguany es tractava de la Platafonna 
Cívica Segura Limpio —^una entitat que lluita per la conservació i 
recuperació del patrimoni natural—i d'Andreu Castillejos—^un ar-
tista il·lícita molt apreciat per tots, que poques vegades s'ha deixat 
homenatjar en actes d'aquest tipus. L'acte de nomenament de socis 
d'honor presentava una novetat important, per primera vegada, unes 
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Alguns dels socis assistents durant el còctel de benvinguda. 
imatges que feien referència a les persones i institucions guardona-
des, il·lustraven els parlaments, la qual cosa donà a l'acte una major 
amenitat i vistositat, ja que la paraula i la imatge formen una parella 
ideal per transmetre les idees. 
L'acte començà amb l'homenatge a la Plataforma Cívica Segura 
Limpio, i fou Antoni Nacle, vocal de l'IECBV, l'encarregat de fer la 
presentació d'aquest col·lectiu que des de l'any 1996 intenta recuperar 
el patrimoni natural que representa l'ecosistema del riu Segura mit-
jançant un sanejament integral i, que al mateix temps, té com a objectiu 
la recuperació de l'horta en tots els seus valors: econòmics, socials i 
culturals, tot treballant per sensibilitzar a la ciutadania i per implicar a 
les institucions polítiques en aquesta tasca. La Plataforma Segura Limpio 
ha manifestat sempre la seua oposició ferma a una política basada en el 
menyspreu de la natura i en la reverència a les indústries i s'ha mostrat 
contrària al procés urbanitzador insostenible que viuen les terres de la 
comarca. Amb activitats com l'organització de grans manifestacions, 
marxes en bicicleta, debats, seminaris i taules redones, els membres de la 
Plataforma Segura Limpio han aconseguit millorar l'aspecte del riu amb 
la instal·lació de nombroses depuradores de vessaments i han augmentat 
el nivell de consciència dels ciutadans sobre la importància del riu com 
a ecosistema. Per tots aquests motius, segons va dir Antonio Nacle, «és 
just i convenient fer soci d'honor de l'IECBV a la Plataforma Segura 
Limpio, un col·lectiu que ha treballat en la seua terra, per a la seua terra, 
amb la seua gent i sense cap afany de protagonisme». 
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Esperança Valero fou 
l'encarregada de lliu-
rar, als representants 
d'aquesta associació, 
el diploma de Soci 
d'Honor de l'IECBV en 
agraïment «al seu com-
promís en la defensa, 
la regeneració i la con-
servació del riu Segura, 
una part important del 
patrimoni natural, que 
tradicionalment ha estat 
font de salut i qualitat 
de vida». 
A continuació els 
representants de la Pla-
taforma Segura Limpio 
agraïren la distinció i 
resumiren en un breu par-
lament la història i els 
Membres de la Platafomia Segura Limpio 
durant l'acceptació del guardó concedit. 
objectius del col·lectiu, que sempre ha tractat d'integrar persones, 
associacions, grups, sindicats i partits polítics preocupats pels pro-
blemes del nostre territori i ha reivindicat l'elaboració d'un Pla de 
Sanejament Integral per al riu Segura que done resposta als problemes 
que afligeixen al riu. Acabaren la seua intervenció deixant clar que «la 
contaminació del riu Segura s'ha de resoldre amb caràcter d'urgència 
i que és necessari protegir l'horta pels seus valors paisatgístics, eco-
lògics, patrimonials i agrícoles», així mateix reiteraren la decisió de 
seguir lluitant perquè la recuperació integral del Segura i la protecció 
de l'horta tradicional siguen una realitat. 
Tot seguit arribà el torn de nomenar Andreu Castillejos soci 
d'honor de l'IECBV, Vicent Soler, vicepresident de l'entitat, fou 
l'encarregat de presentar-lo amb un to d'humor i d'ironia que féu riure 
una bona part dels assistents. Vicent Soler anà recorrent, a poc a poc, 
les etapes de la vida del pintor: una infància curta en unes condicions 
socials i econòmiques difícils, els seus primers treballs embrutidors, 
la seua formació en classes nocturnes, el servei militar a Cartagena, 
les primeres exposicions, el primer viatge a París, l'estada a València, 
l'inici de la militància política i l'evolució com a pintor i fotògraf. És 
difícil resumir una personalitat tan completa i pluridisciplinar com 
la d'Andreu Castillejos que abasta molts vessants de la vida, Vicent 
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Soler va intentar fer-ho 
sense oblidar cap aspec-
te important de la seua 
persona i amb el mèrit 
de mantenir l 'interés 
de l 'audiència en tot 
moment, a la qual cosa 
ajudaren les imatges 
que s'anaven projectant 
amb fotografies de la 
vida i l'obra de l'artista. 
Vicent ens parlà de 
l'Andreu solidari i com-
promès amb la societat 
que l'envolta, militant 
d'ONGs i col·laborador 
de tots aquells que li de-
manen ajuda per millo-
rar el món en què vivim. 
Però també ens parlà 
de l'Andreu nacionalista, 
amant del seu País i de la 
Vicent Soler feu la presentació 
d'Andreu Castillejos. 
seua llengua en els quals mai no ha deixat de creure, sense oblidar 
l'Andreu viatger que ha recorregut el món amb la seua motxilla a 
l'esquena i la seua camera al coll, registrant amb ulls d'artista tots 
els indrets que ha visitat als quatre continents. Tanmateix la perso-
nalitat d'Andreu no s'acaba aquí, cal parlar també de la relació tan 
especial entre Andreu i La Festa, de la qual es pot dir que constitueix 
el fotògraf més representatiu, i sobretot, de l'Andreu artista, amb una 
sensibilitat especial per reflectir la realitat que l'envolta ja siga mit-
jançant la fotografia, la pintura o les dues barrejades, ja que domina a 
la perfecció ambdues tècniques, a més Andreu és un artista compromès 
i militant que, sense alçar la veu, protesta contra qualsevol abús de 
poder i es mostra incòmode amb aquells que ordenen fer i refer les 
ciutats menyspreant el llegat del passat, i a qui li agradaria donar-li 
la volta al món com a un calcetí per a projectar la vida pensant en el 
present i en les generacions futures. Vicent Soler va encertar a resumir 
molt bé la personalitat d'Andreu en la segíient frase: «Andreu és una 
forma d'entendre la vida, una força tranquil·la». 
En acabar aquesta completa i amena presentació, Carmel Nava-
rro lliurà a Andreu Castillejos el diploma que l'acredita com a soci 
d'honor de l'IECBV i va agrair-li «la seua contribució a la pintura 
valenciana feta des del Baix Vinalopó, el seu testimoni fotogràfic 
(una mirada crítica i humana sobre el nostre entorn que ens invita a 
reflexionar sobre la vida que tenim en les mans) i el seu compromís so-
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amb la humilitat que el 
caracteritza, a aquest 
reconeixement i visi-
blement emocionat va 
regraciar aquesta dis-
tinció entre els aplau-
diments de tot el públic 
assistent que no va des-
aprofitar l'ocasió per re-
conèixer públicament el 
treball i la personalitat 
d'Andreu Castillejos i 
per manifestar-li el seu 
afecte. 
Per tancar Tacte el 
President de l'IECBV, 
Alfred Garcia, prengué 
la paraula per agrair a tots 
Andreu Castillejos acceptà 
el guardó que se li concedí. 
els presents la seua assistència i manifestar que «fer socis d'honor a 
associacions com Segura Limpio i a persones de la vàlua professional 
i humana d'Andreu Castillejos ens fa a nosaltres, a l'Institut, molt 
més grans, tant pel que representen com pel compromís que adquirim 
per a continuar amb la nostra tasca». Alfred Garcia destacà també que 
l'IECBV es troba en una etapa de consolidació que ve acompanyada 
per una normalització en les relacions institucionals i explicà que 
totes les activitats que dissenya i desenvolupa l'IECBV responen a la 
voluntat de ser i de fer comarca mirant el passat, compartint el present 
i projectant el futur, treballant per la conservació, investigació, protec-
ció i difusió del nostre patrimoni natural i cultural. A continuació el 
President féu un resum de totes les activitats que l'IECBV ha desen-
volupat al llarg de l'any 2004 (exposicions, conferències, publicació 
de LA RELLA, informes i reivindicacions davant l'Ajuntament d'Elx...) 
i va concloure fent una crida als presents perquè presenten propostes 
i perquè continuen recolzant les activitats que s'hi organitzen, sempre 
amb la intenció de millorar i ampliar el treball de l'IECBV guiats per 
«la voluntat de ser i de fer comarca». 
Així acabà un any més l'acte del Sopar de Tardor, un dels que 
major acceptació tenen entre els nostres socis, una reunió d'amics 
on hi ha temps per retrobar-se, per conversar i per reconèixer tots 
aquells que treballen dia a dia per la nostra comarca, de vegades de 
forma callada i silenciosa, però efectiva. Us esperem a tots el proper 
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Sopar de Tardor i us demanem que hi convideu a aquells que encara 
no ens coneixen, pot ser una bona ocasió per ampliar el nostre nucli 
d'amics i associats. 
Grup de socis en animada conversa després del lliurament dels guardons. 
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